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ABSTRAK 
 
 
 
LILIS SETYOWATI 
NIM: S4311057 
 
 
PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
 
 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik 
pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD).  Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 
pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh indonesia. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini sebanyak 314 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 
2013 dengan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD sebesar 64%.  
  Hasil penelitian ini menemukan bahwa kemakmuran pemerintah daerah 
dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan 
laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah 
memiliki pengaruh negatif. Diferensiasi fungsional, pembiayaan utang, dan 
intergovernmental revenue pemerintah daerah terbukti tidak mempunyai pengaruh 
terhadap tingkat pengungkapan LKPD. 
 
 
Kata kunci:  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengungkapan, 
Karakteristik Pemerintah Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan 
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ABSTRACT 
 
 
 
LILIS SETYOWATI 
NIM: S4311057 
 
 
THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT CHARACTERISTIC 
 ON FINANCIAL STATEMENT DISCLOSURE 
 
 
 
 This research aims to analyse the effect of Local Government 
characteristic of financial statement disclosure. The population this study are 
financial statement of local government all of Indonesia. A total of 314 financial 
statement of Local Government financial statement disclosure level is 64%.  
This result of this study shows that wealth of local government and 
population have positive effect on the local government financial statement 
disclosure, while size of local government have negative effect. The functional 
differentiation, debt financing, and intergovernmental revenue are proved to have 
no effect on the local, government financial statement disclosure. 
 
 
Keyword :  Local Government Financial Statement, Disclosure, Local 
Government Characteristics, Government Accounting Standard 
 
 
